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Auszug aus dem Protoliolle einer gerichtlich 
chemischen Untersucbung unter Mitwlrkung des 
Herrn Physicus Dr. Schrader iu Obernklrchen ; 
ausgeftilirt yon 
Apoihelter in Saclisenhrtgen. 
1. Weingeist, aufgefunden in  dem Mageninhalte 
eiries getiidteteti Mannes. 
Vor Jahren wrirden wir mit der gerichtlich chemi- 
sclien Un~ersuchung des Mageninlialtes iind der Gedarme 
eines getodteten Mannes heauftragr, und da mir die Auf-  
findung von Weingeist in demselben von Interesse scheint, 
so erlaube ich mir einen Auszug tles Untersuchungs-Pro- 
tokolls und des Gulachtcns, soweit es diese Tharsache 
betrifft, mitzuthcilen. 
Um indess die Frngstellung der Justizbeliortle und 
danach die Unlersuchung zu rechtfertigen, bin ich ge- 
zwungen, die Umstandc, unter dcnen der Getodtete ge- 
funden wurde, und welche Verdachtsgriinde entslanden, 
vorher zu erzahlen. 
Der Getodiele war Anfangs November, den 2ten oder 
3ten, von seinem Wohnorte nach dem eine halbe Stunde 
davon enlfernten R. gegangen, r im Gescliafie zu vcrrich- 
ten, kam des Abends jedoch n i d i t  wicder nach Hause. Er 
wurde vermisst und am undern Morgen gesucht. Errnit- 
ielt wurde, dass er am Abend bci seinem Stiefsohn in 
R , welcher daselbst condiiionirte, zu Abend gegessen 
habe und von da gegen 8 Uhr, es war sehr finster, weg- 
gegangen war. Auf lialhem Wege von R. nach H., dem 
Wohnorte des Getodteten, wurden nicht weit von dem 
Ufer eines Fliisschens, an welchem der Fusspfad sich be- 
fand, die Mbke desselben und fbrmliche Lachen von Blut 
gefunden. Nach langerem Suchen wurde derselbe am 
folgenden Morgen, also circa 38 Stunden nach der Ermor- 
dung mit bedeutenden Kopfwunden, beilaufiy mit gespreng- 
tern Schadel, in dein Flusschen gefunden. Verdacht fie1 
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auf den Sliefsohn in R. A u f  Nachsuchung bei diesem 
fand man in dessen verschlossenem Kleiderschranke nasse 
Kleider und ein eben solches Hemd und a n  diesem an 
den Schultertheilen anscheinlich verwascheae Blutspuren. 
Die Leiche wurde der Section unterworfen und der Ma- 
gen in einen, die Gedarme in einen andern Topf und der 
Mageninhalt in  eine Flasche gethan. 
Am 7, Novbr. wurde ich mit der Untersuchung beauf- 
tragt und beeidigt und am 91en begann dieselbe; sie wurde 
von dem Physicus, Herrn Dr. S c h r ad e r in Obernkirchen 
und mir ausgefiihrt; Ersterer war ex officio damit beauf- 
tragt. Da dem Gerichte bekannt war, dass der der Tiid- 
tung verdachtige Stiefsohn im Besitze der verschiedensten 
Vergihungsmittel sich befand, auch der Getodtete kein 
Feind spirituoser Getranke war, so wurde die Vermuthung 
aufgestellt, dass der Getodtele vor der an ihm vorgenom- 
menen That betrunken gemacht, auch ihm vielleicht Ver- 
giftungsmittel beigebracht worclen seien, und deshalb 
wurde gerichtsseitig die Frage gestellt: 1st nach dern In- 
halte des Magens und der Gedarnie auf einen Genuss von 
spirituosen Getriinken oder Sif'tigen Substanzen und wel- 
cher zu schliessen? 
Auszug IIUS dent Uiitersuchungs - Protokolle. 
Untersuchuns der Flasche oder vielmehr des Inhalts 
derselberr, narnlich der Contenla des Magens. - Die 
Flasche sammt ihrem Inhalte wird gewogen und betragt 
deren Gewicht 31 Unzen 6 Drachmen. Der Inhalt der 
Flasche besteht aus einer dicklichen, schleimigen, gelb- 
braunen Flussigkeit, in der einige Ueberbleibsel von Speise, 
nainentlich Kartoffeln und Fleischstucke sich erkennen 
lassen ; sie ist von sauerlichem, unangenehmem, doch nicht 
fremdartigem Geruch ; sie farht Lackmuspapier stark roth 
und wird deshalb mit einer Auflosung von Aetzkali neu- 
tralisirt, worauf sich der sauerliche Geruch fast verlicrt. 
Die Untersuchung dieser Magencontenta zerfallt in die 
der flussigen Theile und die der festen Theile. 
Untersuchung der flussigen Theile: 
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Die Flussigkeit wird zuerst einer Destillation unter- 
worfen. Der ganze Inhalt der Flasche, welcher in  die 
Retorte gebracht wird, w i d  noch vermebrt durch 4 Un- 
zen destillirten Wassers, wornit thcils die Flasche, theils 
der hlasen ausgespult worden ist. Die leere Flasche 
wiegt 47 Unzen I: Drachmen, die ganze der Destillation 
unterworfene Rlasse also 48; Unzen. Der ganze Destilla- 
tionsapparat ist neu, noch nicht gebraucht und wird zu- 
vor rnit destillirtem Wasser rein ausgespult ; die Destil- 
lation wird auf freiem Feuer und einem tragbaren Ofen 
v o rgen om m en. 
Das auf diese Weise gewonnene Destillat wiegt 46 
Drachmen 48 Gran, bildet eine wasserhelle klare Flus- 
sigkeit von ahnlichem Geruche wie die hlasse, aus der 
d;ls Destillat gewonnen, nur ist derselbe nicht so stark; 
Alkoholgehalt l ass t  sich durch den Geruch nicht erken- 
nen. Lackmuspapier und geriithetes Lackmuspapier er- 
leiden durch das Destillat keine Veranderuns. 
Zur Beslimmung des specifischen Gewichts wird ein 
Raum, den 625 Gran destillirten Wassers bei + 4 4 0  R. 
ausfullen, rnit dem Destillate gefiillt und gefunden, dass 
zur Ausfullung jenes Raumes 622 Gran des Destillals 
nothig sind; es ergiebt sich daraus das specifisclie Ge- 
wicht = 0,993&. 
flierauf wird das Destillat nochmals einer Destillation 
unterworfen, um den Alkoholgehalt zu concentriren ; das 
SO cohobirte Destillat wog 7 Drachrnen 41 Gran und hat 
ein specifisches Gewicht von 0,087. Es wurde 1 Theil 
absoluter Alkohol rnit 40 Th. destillirten Wassers gemischt, 
und hatte diese Mischung ein specif. Gewicht von 0,984. 
Auszug aus dem Gulachten 
Um die Prage, ob nach dem Inhalte des Magens auf 
einen Genuss von spirituosen Getranken zu schliessen 
ist, zu beantworlen, wurde ausweislich des vorsteher~den 
Untersuchongs - Protokolls der Inhalt des Magens rnit 
Aetzkali neulralisirt, urn eines Theils die vorherrschende 
Saure irn All$emeinen zu binden und andern Theils den 
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etwa vorhandenen Weingeist und vielleicht vorkommende 
Rlausaure vor weiterer Zersetzung zu sichern, und sodann 
der Destillation unterworfen. Wir erhielten so als coho- 
birtes Destillat eine Flusaigkeit, welche 7 Drachnien I I  
Gran wog und ein specif. Gewicht von 0,987 hatte. Nach 
dem oben angegebenen Versuche ergab sich das Gewicht 
von IOprocentigem Weingeist = 0,954. Hiernach den 
Weingeistgehalt berechnet, ergiebt sich, dass dieser ist 
= 10,003 i n  7 Drachnien ,I1 Gran, dass darin also 43,4 
Gran absoluter Alkohol enthalten sind. Dieser Alkohol- 
gehalt wurde, den gemeinen Branntwein zu 36 Proc. an- 
genommen, ~119,7 Gran gemeinen Branntweins entsprechen, 
welcher in Clem Inhalte des Magens enthalten gewesen 
ware. 
Leider stand u n s  nur weniq Literatur zu Gebote. 
Nur in W i t t i  n g's Erfahrungen auf dem Felde der Toxiko- 
logie fanden wir eine Untersuchung erwiitint, wclche einen 
gleichen Fall, die Untersuchung des Mageninhaltes eines 
Mannes, welcher vom uhermassigen Genusse des Brannt- 
weins gestorben war, behandelte. Hier war kein Wein- 
gcistgehalt gerunden ; \V i t  1 i n : erkliirt deshalb, rdass es 
nicht zu bezweifeln sei, dass schon binnen wenigen Stunden, 
unterstutzt durch thierische Wiirme, SO wie durch die Ge- 
genwart des ZuckerstolFs und  Klebers der Kartofleln, der 
Weingeist in eine siiuerliche Gahrung uberging, rnihhin 
die letzten Antheile desselben vertilgt wurden.cc Es wird 
hinzugefugt: osind solche zur sauren Giihrung geneigte 
Substanzen nichl vorhanden, so durfte der Process bedeu- 
tend weiter hinausgeschoben werden,c( und gesagt: ))Uebri- 
gens ist wohl zu bemerken, wie Metamorphosen dieser 
Art in der warmern Jahreszeit ungleich schneller von 
statten gehen, als i n  den kalteren Tagen (( 
Wenn man n u n  annimmt, dass der Getiidtete, ein 
starker und kraftiger Mann, der gewiss vie1 Branntwein 
trinken konnte, ehe er uberwalligt wurde, dass ihm der- 
selbe gutwillig gegeben, ja sogar aufgedrangt wurde untl  
dass er auf die Weise eine bedeutendc Menge genossen 
hatte, eine nach diesem Verhaltnisse nur geringe Quan- 
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titat Weingeist in dem Mageninhalte hatle, so bestatigt 
dies die Angabe W i t t i  n g Is von schneller Zersetzung des 
Weingeistes im Magen unter gewissen Umstanden; aenn-  
gleich, da auch hier Kartoffelnuberreste bemerkt worden, 
es nicht zu verwundern ist, dass uberall noch Weingeist 
gefunden wurde, da der Getodtete vielleicht 20-30 Mi- 
nuten nach bedeutendem Genusse von Branntwein, gleich 
nach der an ihm vollbrachten That  bei einer Kalte von 
- 4 bis ' 2 0  R. ins Wasser geworfen wurde und in  diesem 
ungefahr 36 Stunden liegen blieb. Es ist kein Zweifel, 
dass bei dieser Temperatur die thierische Warme im 
liorper sich verlor und damit das thierische Leben in 
dem Organismus des Magens, wie auch die chemische 
Wirkung der darin befindlichen Substanzen alsbald auf- 
hiirte, und dieses ist die Ursache, dass selbst nach Ver- 
lauf  von 6 bis 7 Tagen der Weingeist in dem Magenin- 
halte noch konnte aufgefunden werden. - Schliesslich, 
der muthmaassliche ThPter starb nach 7) jahriger Untersu- 
chungshaft vor einigen Jahren im Gefangniss, nachdem er 
verschiedene Gestandnisse gemacht, aber immer wider- 
rufen hatle. 
I I. Blutsyuren, aufgefunden in einem Hemde. 
Zu der obigen Untersuchungssache gehorige Kleidungs- 
stiicke wurden uns ebenfalls zur Untersuchung gegeben und 
dazu von der unlersuchenden Justizbehorde die Fragen 
gestell t : 
I )  Lassen sich in den ubergebenen Kleidungsstucken 
Spuren von frischem Blute, insbesondere blenschenblute 
finden? 
2) Ruhren die in  dem Hemde befindlichen rothen 
Flecken von Blut, insbesondere Menschenblut her? 
So weit die Untersuchung die zweite Frage betrifft, 
erlaube ich mir das Untersuchungs-Protokoll und das Gut- 
achten im Auszuge mitzutheilen. 
Untersuchung der Iileidungsstucke. - Es bestehen 
dieselben in einem Hemde von feinem weissen Leinen, 
vollkommen trocken , von unangenehmem, stinkendem 
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Geruche, den der Topf No. 3. verbreilet *). Es finden sich 
in  demselben, namentlich am linken Aermel, einige blass- 
roth - braunliche Flecken ohne scbarfe Begrenzung. 
Von dern Hemde wurden die eben beschriebenen bc- 
fleckten Stellen ausgeschnitlen und ebenfalls mit destillir- 
tern Wasser in reinen Gefassen iibergossen und zwar die 
Theile des linken Aermels, etwa I 4  0" gross betragenti 
mit I Unze. 
Nachdem die mit Wasser ubergossenen Kleidungsslucke 
14 Stunden gestanden, wurde jedes fur sich ausgerungen, 
die dadurch entstandenen Flussigkeiten filtrirt und die 
Filtrate auf Blulspuren chemisch untersuchl und zwar: 
die Flussigkeit aus den Aerrnelslucken des Nemdes. 
Sie war geruchlos, trube, schwach ins Gelbliche stechend; 
nachdern sie filtrirt ist, bildet sie eine wasserhelle Flussig- 
keit mi( einem Schirnmer ins Gelbliche. Sie gab mit 
I )  Galliipfeltinctur einen flockigen, blassgelben Nieder- 
schlag ; 
2) Salpetersaure einen feinen, sich schwer absetzendeii 
weissgrauen Niederschlag ; 
3) Salmiakgeist keine Veranderung ; 
4) Chlorflussigkeit - Entfarbung und Opalisiren ; 
5) Erhitzen bis zum Kochen: Opalisiren und die Flus- 
sigkeit wurde etwas dickflussiger. 
Der Niederschlag von I )  ward auf einem Filtrum ge- 
sammelt und da er sich davon nicht. trennen liess, niit 
demselben in einer Glasrohre verbrannt, wobei sich kein 
besonderer Ceruch wahrnehmen liess. 
Es werden, urn zu einem sicheren Schlusse zu gelan- 
gen, .folgende Gegenversuche angestellt : 
A. Es wird eine Auflosung von s. g. Sanguis hirci in 
desiillirtem Wasser gemacht und mit letzterem so weit 
verdunnt. dass die Farbe der des obigen Filtrats volikom- 
men gleich ist. Prufung: 
I )  Gallapfeltinclur, flockiger, blassgelber Niederschlag ; 
*) Der Topf No.3.  enthielt die Gedilrme und hatte dns Hemd bei 
der Versendung wahrscheinlich auf diesem gelegen. 
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2) Salpetersaure, feiner sich schwer absetzender, weiss- 
3) Salmiakgeist, keine Veranderung; 
a) Cl~lorflussigkeit, vollstandige Entfarbung und Opali- 
siren, nach Iangerem %hen feiner weisser Niederschlag ; 
5) Erhitzen bis zum Kochen, Opalisiren. 
B. Es wird ein Stuck, 5 gross, aus der Achsel- 
IlbIlle des Hemdes geschnitten, mit destillirtem Wasser 
ubergossen, nach 42 Stunden ausgedruckt, die erhaltene 
FIassigkeit ausgedriickt, filtrirt und unlersucht mil: 
grauer N ie derschlag ; 
I )  Gallapfeltinclur, keine Veranderung; 
2) Salpetersaure desgl. 
3) Salmiakgeist desgl. 
4) Chlorflussigkeit dcsgl. 
5) Erhitzen bis zum Kochen, desgl. 
Hiermit wird die Untersuchung der Kleidungsstucke 
geschlossen. 
Ausxuy aus dem Gulaclrlen. 
Urn lllutllecken in  lilcidungsstiickeii aufmlinden, gieht 
L1 c I - z  L' I i u s  i n  seinem Lelirl~ache lid. 1X. pag 109 nacli 
0 rfi  I a an: Das bcfleckle Zeug wird in wenigem Wasscr 
;~ufgchiingl; das Wasser iijsl das Albumin und Hiinialin 
a d '  und d n s  Fibrin llleibt auf deni Zeuge zuruck. Hirigt 
iniin nun tlas Zeug aus, so erhiilt man eine rothlich ge- 
rirbte Flussigkeil,. Sctzt man zu dieser Flussigkeit: 
4) Gallapfeliinctur, so wird das Aufgeloste mil unver- 
Snclerter Farbc niedergeschlagen ; 
2) Salpetersaure, so entsteht ein woissgrauer Nieder- 
schlag; 
3) Salmiakgeisl, so hleibt die Farhe unverandert; 
4) Chlorflussigkeit., so wird die Plussigkeit erst g u n ,  
d a m  farblos, hierauf opalisirend und selzt zul6tzl weisse 
Flecken ab; 
5) Wird dio Flussigkeit bis zum Kocben erhitzt, so 
gerinnt sie oder wird, wenn sie sehr verdunnt war, wenig- 
stens opalisirend. 
Nach dieser Methodo wurden die ubergebenen Klei- 
dungsslucke untersuchf 
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Z n  F r a g e  2. Die Einwirkungen der Reagentien auf 
die Plussigkeit aus den Aermeltheilen des Hemdes, stim- 
men rnit denen von B e r z  el i u s nach 0 r f i 1 a angegebenen 
so iiberein, dass das Vorhandensein VOD Blut gar nicht 
zu verkennen ist. 
Ausserdem wurde der Gegenversuch 2. gemacht, wo 
die Resultate so iihereinslimmend mil den Reactionen des 
fraglicheii Filtrates gefunden wurden, dass uns  keine Zwei- 
fel, dass die in den Aermelthcilen des Henides befindlichen 
Flecken von Blut herruhrten, tnehr iibrig blieben. 
Da nach A n s e l  rn i n o (Bercelius Cliemie Bd. I X .  
pug. 393) in kritischen Schweissen Albumin gefunden wurde, 
so wurdc der Gegenversuch 3. angestellt, um uns zu vcr- 
sichern, dass das von uns aufgefundene Albumin niclit 
vom Schweisse herriihre; es wurde abcr nicht eine Spur 
davon in d e n  Hemdtheilen, welche mit der Achselhohle 
in  bestandige Beruhrung komrnen, gefunden. 
Dass die Fliissigkeil aus den Aermeltheilsn des Hem- 
des nictit gefarbt erschien, Iasst sich leicht erkliiren. Das 
Blut besteht aus Serum, in welchern sehr wenig Blul- 
kiigeichen aufgelost sind, und in Blutkugelchen selbst die 
i n  dem Serum schwirnrnen. Wird n u n  Zeug init Blut bc- 
nasst, so durchdringt der fliissigc Theil des Bluts, das 
Serum, die Zeugfaser und die Blutkugelchen setzen sich 
auf demselbcn ab. Wird n u n  das Zeug gewaschen, so 
spiilcn sich die Blutkiigolchen zuerst und leicht ah, wah- 
rend das Serum, welches die Zeugfaser innig durchdrungen 
hat,  nur durch Iangeres Waschen und Heiben des Zeuges 
zu entferncn isl, leichter in demselben verbleibt und das 
untersuchle Hemd war ausgespiilt worden, weshalb dcr 
Fleck ohne scharl'e Begronzung erschien. 
Was nun den zweiten Theil der Frage hetrifft, ob die 
Blutspurcn von rnenschlichem Dlule herrijhren, so is1 solche 
nicht zu heantworten, da man ,  uni solches zu bestirnrnen, 
eine grBssero Menge liaben rnusste, urn vergleicherlde 
Elernenlar - Analysen und rnikroskopische Untersuchungcn 
damit anstellen zu konnen. 
Da auch in Beziehung der Unlersuchung von Blut- 
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spuren hin und wieder Zweifel entstehen, so glaubte ich 
auch diese Untersuchong der Oeffentlichkeit nicht vor- 
enthalten zu diirfcn, da die angewandte Methode sich so 
trefflich bewahrt und so auffallig den Beweis liefert, wie 
man den Angaben B e r z e 1 i us '  unbedingt Glauben schen- 
ken kann. 
Ueber die Anwendung des Guajakpapiers ; 
von 
L. E. Jonas, 
Apotheker in Eilenburg. 
Im Januarhefte dieses Archivs, p. 28-28, sind einige 
Heobachlungen uber, wie ich glaube, bisher nicht bekanrite 
Eigenthumlichkeiten des Guajakharzes von mir mitgetheilt 
worden. lnzwischen findet sich im Journal fur prak- 
tische Chemie, Bd. 94. p. 64. -78, ein Aufsatz von S ch on - 
b e i n uber verschiedene Beobachtungen der Enlstehung 
und Wirkung des Ozons, wo auch des Guajaks wesentlich 
gedachl wird. Dies veranlasst mich zur Erweiterung mei- 
nes Beitrages zur K.ennlniss dieses inleressaoten Korpers. 
S c h o n  b e  i n hat gefunden, dass reines Quecksilher, 
Gold und Platin das Vermogen besilzen, den gewohnlichen 
Sauerstoff in den sogenannten erregten Zustand uberzu- 
fuhren. Als Mittel, dies nachzuweisen, wie uberhaupt als 
empfindliches Reagens auf erregten Sauerstoff, benutzt e r  
Guajaktinctur, eine Auflosung von Guajak in Weingeist, 
indem diese die Eigenschalt hat, wenn sie mit selbst nur 
sehr kleiner Menge erregten Sauerstoffs in Reruhruag 
kommt, eine blaue Farbe anzunehmen, wahrend sie durch 
gewohnlichen Sauerstoff nicht verandert wird. Schuttet 
man reines Quccksilber in eine grosse, Luft oder Sauer- 
stoffgas enlhalteride Flasche mit Guajaktinctur , so farbt 
sich dieselbe in Folge der Aufnahme des durch Queck- 
silber erregten Sauerstoffs in kurzer Zeit tiefblau Bei 
Gold, Silber und Platin lritt diese Farbung ein, wenn 
